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ABSTRACT
Aktivitas antidiabetes n-heksana dari kulit buah kulu (Artocarpus camansi) terhadap mencit jantan Swiss Webster dilakukan
menggunakan metode toleransi glukosa. Hasil uji aktivitas antidiabetes menunjukkan kelompok fraksi A menurunkan glukosa darah
mencit paling tinggi pada menit ke-60 sebanyak 203,33 mg/dL, selanjutnya isolat D11, ekstrak kasar  dan kelompok fraksi D
sebanyak 168,33  mg/dL, 162 mg/dL dan 75,67  mg/dL pada menit ke-60. Isolasi dilakukan dengan cara maserasi untuk
mendapatkan ekstrak pekat. Pemisahan senyawa dilakukan dengan kromatografi kolom gravitasi untuk memperoleh kelompok
fraksi A, kelompok fraksi B, kelompok fraksi C dan kelompok fraksi D. Ekstrak pekat yang diperoleh dikarakterisasi dengan
kromatografi gas-spektrometri massa (KG-SM). Berdasarkan data KG-SM diperoleh senyawa mayor yaitu Hexadecanoic Acid
(24,35%), 9,12-Octadecadienoyl Chloride, (Z,Z)- (8,44%)  dan 9-Octadecenoic Acid (30,91%) dan terdapat senyawa yang mirip
amirin.
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